





　The five researchers, finished their survey of the documents and material concerning the writers in 
Magome-bunshi-mura, report on several issues: an outline of the village, its historical background, the 
writers' lives and their association with each other, their attitude toward the era they lived, and Kinetaro 
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Study Reports on “Project for Arranging and Recording Documents and Material  
of the Writers in Magome-bunshi-mura （Magome writer village）” 



















馬込文士村に関わる研究上の諸問題       髙瀨真理子
室生犀星と北原白秋       能地　克宜
広津和郎の問題意識  
　「主題歌は広告文か―末弘博士の『著作権問答』を駁す―」を巡って       山口みなみ
馬込文士村資料から見る吉田甲子太郎の一側面       田嶋　彩香





















































































































































































































































































収蔵されているが、収蔵数の多い文士を上げると、川端龍子の 167 通、犀星の 187 通、室生朝





















1） 大塚豊子「年譜」『宇野千代全集』第 12 巻　中央公論社（昭和 53 年）
2） 久保田正文「馬込文士村のなりたち」『彷書月刊』弘隆社（1998 年 7 月号）
3） 「馬込文士村ガイドブック」大田区立郷土博物館（1996 年改訂版）を元に作成したサイト「馬込文士村
へようこそ」（運営：社団法人大森倶楽部 http://www.magome-bunshimura.jp/modules/contents18/ 参照日
2012.10.11.） によれば、宇野千代、稲垣足穂、広津和郎、榊山潤など、昭和 5 年頃よそへ転居した作家
が目立つ。
4） 城戸昇「馬込文士村とその周辺を歩く－はみだし散策の楽しみ方」『彷書月刊』（1998 年 7 月号）弘隆
社
5） NPO 法人馬込文士村継承会資料より　
6） 広津和郎「文士の生活を嗤う」『改造』（昭和 5 年 7 月）




9） 都築久義「尾崎士郎の文学的出発」『愛知淑徳大学論集－文学部文学研究科篇』第 33 号（2008 年）
10） 尾崎士郎『人間随筆』（昭和 32 年 11 月）六興出版部
11） 『没落時代』創刊號　昭和 4 年 4 月　没落時代社発行、定価 10 銭　菊判 42 頁　表紙：中川紀元　発行
兼編集人：尾崎士郎










田畑修一郎　集」ほるぷ出版（昭和 53 年 11 月）






参照日 2012.10.11.）　③大田区立郷土博物館『馬込文士村ガイドブック」（1996 年）の以上 3 点。群馬を
出生とする資料は　① Web サイト「吉田甲子太郎」『Wikipedia』（http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89
%E7%94%B0%E7%94%B2%E5%AD%90%E5%A4%AA%E9%83%8E 参照日 2012.10.11.）　② Web サイト
「吉田甲子太郎」『青空文庫』（http://www.aozora.gr.jp/index_pages/person1258.html#sakuhin_list_1 参照日
2012.10.11.）　③前掲書、滑川道夫編「吉田甲子太郎年譜」『日本児童文学大系』第二四巻（昭和 53 年 11
月）の 3 点である。
18） 大田区立郷土博物館資料 No.040 －3960｢ 吉田甲子太郎、履歴書下書き」（昭和 21 年 10 月 28 日）
19） 尾崎士郎「空想部落の頃」『文学の零点』永田書房（昭和 42 年 8 月）
20） 『世界大衆文学全集』の広津と尾崎の担当した 41 巻と 47 巻は、昭和 5 年 5 月、改造社からの配本となっ
ている。
21） 前掲書、滑川道夫編「吉田甲子太郎年譜」『日本児童文学大系』第二四巻（昭和 53 年 11 月）
22） ｢ 馬込文士村」16 回 ｢馬込道」1991 年 2 月 19 日『産経新聞』（室生朝子に取材した記事）
23） 『明治大学新聞』昭和 29 年 10 月 15 日第 676 号　大田区立郷土博物館資料では、040－2759 に該当する。
































































































2）  引用は初出『短歌』（昭和 29・11）に拠った。
3） 引用は室生犀星『餘花』（昭南書房、昭和 19・3）に拠った。
4） 引用は『室生犀星全集　第十巻』（新潮社、39・5）に拠った。























































































































































































































































































































































































































































































































































1） 『広津和郎全集第十三巻』（中央公論社 1974 年 11 月初版発行、1989 年 6 月普及版発行）の年譜によると
「「主題歌は広告文か」（のち「末弘博士の『著作権問答を駁す』と改題）」を書くとある。
2） 「女給 君代の巻」の主題歌「女給 君代の唄」は中山晋平作曲・西條八十作詞で新興キネマから発売された。
3） 「著作権問答」と題して『中央公論』（昭和 7 年 8 月号）に掲載された。
















• 第一下書稿（名称不明原稿用紙）  
• 第二下書稿（松屋）  
• 決定稿（コクヨ）  
大田区所蔵のものは、第二下書稿にあたると考えられる。また、神奈川近代文学館所蔵の原稿は、第一
下書稿および決定稿の一部である。
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7） 「怒れるトルストイ」（初出『トルストイ研究』大正 6 年 2 月号～ 3 月号）引用は『広津和郎全集第八巻』
（1974 年 2 月初版発行、1989 年 1 月普及版発行 中央公論社）を用いた。
8） 前掲「文学と音楽、そしてレコード」におなじ。




11） 「昭和初年のインテリ作家」（初出『改造』昭和 5 年 4 月号）、以下引用は『広津和郎全集第二巻』（昭和
49 年 6 月初版発行、昭和 63 年 7 月普及版発行 中央公論社）による。
12） 「文士の生活を嗤う」（初出『改造』昭和 5 年 7 月号）、以下引用は『広津和郎全集第九巻』（1974 年初版
発行、1989 年 2 月普及版発行 中央公論社）による。
13） 前掲『広津和郎全集第二巻』所載の渋川驍による「解説」。
14） 榎本隆司「広津和郎―作家と実行者のあいだ―」（『日本近代文学』1972 年 5 月）













16） 「探海燈の下を」（初出『新潮』昭和 4 年 10 月号）は前掲『広津和郎全集第二巻』に所収。
17） 橋本迪夫「広津和郎―特に昭和初期の活動について―」（『国文学 解釈と教材の研究』昭和 35 年
12 月）









































































































































































秋田忠義 秋山孝男 石井桃子 今井欣三郎 宇野千代 大木直太郎
尾崎士郎 神吉晴夫 菅藤高德 後藤楢根 佐藤亮一 柴田寅三




阿部知二 石井桃子 宇野千代 岡本良雄 小川未明
榊山潤 添田知道 高橋健二 巽聖歌 坪田譲治
滑川道夫 波多野完治 濱田廣介 藤浦洸 舟橋聖一
松坂忠則 保高德藏 吉野源三郎 米川正夫 中村光夫
学校関係 青沼一郎 大木直太郎 菅藤高德 柴生田稔 関口功
知人関係 秋田忠義 今
花房満三郎





























秋田忠義 秋山孝男 石井桃子 今井欣三郎 宇野千代 大木直太郎
尾崎士郎 神吉晴夫 菅藤高德 後藤楢根 佐藤亮一 柴田寅三




阿部知二 石井桃子 宇野千代 岡本良雄 小川未明
榊山潤 添田知道 高橋健二 巽聖歌 坪田譲治
滑川道夫 波多野完治 濱田廣介 藤浦洸 舟橋聖一
松坂忠則 保高德藏 吉野源三郎 米川正夫 中村光夫
学校 青沼一郎 大木直太 菅藤高德 柴生田稔 関口功
知人関係 秋田忠義 今
花房満三郎





























  ＊ 表１表２、共に筆者作成。














































































































































   ＊ 表、筆者作成






■昭和 32年１月 10 日：吉田家宛
　三木武夫　　小川未明　　学研編集部　　椋鳩十　　藤浦洸




■昭和 32年１月 14 日：明治大学宛
　長谷川泰子　　高橋里美（東北大学長）
  【参考】大田区立郷土博物館資料













































学者としての吉田甲子太郎」『日本児童文学大系』第 24 巻 「吉田甲子太郎　椋鳩十　林冨美子　田畑修




2） 神宮輝夫「吉田甲子太郎」『日本近代文学大辞典』第 3 巻（昭和 52 年 12 月 8 日第 2 刷り）

















11）町制施行は、昭和 3 年 1 月 1 日。これにより、馬込村は馬込町へ変更された。この書簡では、甲子太郎
の住所が〈馬込村 1000〉となっているが、住所は旧地名のままでも通用する事から、〈3．9〉を“昭和



























第 24 巻／「吉田甲子太郎　椋鳩十　林冨美子　田畑修一郎」昭和 53 年 11 月発行　ほるぷ出版）に拠る。
又、山本有三年譜資料は、『山本有三全集』第十二巻（昭和 52 年 5 月発行 新潮社）に拠る。



















Magazine Servicing   





















“A bumper crop, a real bumper!” said Father. His pipe sent a brown, toasty smell to Barnaby’s nose. “When 
we get the apples boxed and delivered in Chicago, we’ll buy dresses for Mom, paint for the barns, tires for 







He put his arm around Barnaby. They sat close together and looked at the sky, blue as Mom’s delphiniums. 
They felt the sun on their shoulders and the back of their necks. They listened to the killdeers calling and 
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“No climbing around on those big ladders until you are a little older,” Father decided.
「もう少し年がいかなければ、あんな大きなはしごには上れないよ。」父ははっきり言い切った。
Barnaby scowled. He was sure he was as nimble-footed as any of the pickers. Ho longer to have a try at 
those enormous apples on the tip-top boughs.  




“We better make sure the packing cases are ready.” Father stood up.
「はこにすぐつめられるようにしたくができているか、調べておくほうがいいな。」父は立ち上がっ
た。
Inside the shed there was a clean, crispy smell from the boxes, barrels and baskets.
物置へ入ると、はこやたるやかごの清らかな、かわいたにおいがただよっていた。















All the way to the back porch, they could look down to where the orchard grew on the long gently sloping 
hill. They could see how the branches bent with the weight of their beautiful bounty. It was to be the richest 























“Stop shaking me!” grumbled Barnaby. He turned over. The shaking started again. Somehow it shook 










A great rushing sound filled the air. The wind! The steady, furious wind!
大きなヒューヒューという音が大気を満たしている。風だ！　むらのないふき方をするもうれつ
な風だ！
Barnaby stumbled to the window. He looked toward the orchard. There was only blackness. The wind 
curled itself around the house and shut out all other sounds; but Barnaby knew that out in the orchard the 


















He drew on his overalls, and went carefully down the back stairs. All the while he was thinking how the 
friendly wind which tossed his kites and sailed his boats and sent him skimming over the ice had turned 
into an enemy. Barnaby felt bitter and hurt inside himself, as he did when some boy who had been his 


























“She’s so little,” Barnaby whispered. “She doesn’t know how strong our house is.” He put the pink blanket 
higher around her shoulders.
「まだ小さいんですからね。この家がどんなにじょう夫だかわかっていないんですよ。」かれは、
そうつぶやいて、ピンクの毛布を妹のかたの上まで引き上げてやった。
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Father smiled at Barnaby, but no one said anything about apples. “We are apple farmers,” thought Barnaby, 









“Never mind, Barnaby. The wind would only shove the words back into your mouth.”
「ほっとけよ、バーナビ。風が君のことばを口のなかへおしもどしてくるだけのことだから。」





Father chuckled. “I wanted to do it, too.” Then his face grew tired and sad. “Some years are good to a 




Barnaby brought the checkerboard and put it between his father and himself. “I’ll take the red,” said Father.
バーナビはチェスばんを持って来て、父と自分との間に置いた。「おれは赤にしよう。」と父が言っ
た。
Barnaby beat easily. It wasn’t any fun. Father’s thoughts were too far away, Barnaby could see. He put away 






“Barnaby, you’re so handy,” said his mother.
「バーナビ、おまえはほんとに気がきく子だよ。」と、母が言った。




Barnaby thought the warm tea comforting, too. If only the wind would stop blowing, and there would be 
light enough to see just a little.
バーナビも温かいお茶を飲むと、心が落ち着くような気がした。ただ、風がふきやんでくれて、
外が見えるほどの明るさがあってくれたら、もっといいんだがと思った。
Then suddenly there was light enough. Barnaby raised his head. He found he had been sleeping on his arms 
against the table top. Through the window the eastern sky was turning faintly pink. Mother slept against the 









Barnaby crept out. All the world was very still. Scarcely a bird had begun to sing. “Even the world is tired 












“So you really are our enemy,” said Barnaby out loud. “I hate you, wind!” He sat down on a rock and 





















“I’m eleven,” Barnaby told himself angrily. “I won’t cry. Not for the best apples in the United States.” He 
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“One of the bad years,” said Father. Barnaby could hear how he tried to make his voice brisk. “Next year 
we’ll do better. We’ll have to get word to the pickers, so they won’t make the useless trip out here. The radio 
says Pearl Valley escaped the wind, so they can go right on up there to harvest. I’ll have to telegraph the 
















“Guess so,” said Barnaby kicking the grass so the dew sprayed around. He did not look up at his father. 
“Going to sell these?”
「そうですね。」バーナビが言いながら草をけると、つゆが辺りへ飛び散った。「このリンゴ、売
るんでしょう。」
“Windfalls?” scoffed Father. “Can’t get anything for windfalls. Take six men to pick them up, and then 
they wouldn’t bring a decent price. They’re not good for much but applesauce. If folks want to pick them 

















Father went off after breakfast. Barnaby went back to the orchard. He was planning. He picked up an apple. 
It scarcely showed a bruise, yet Barnaby knew any fallen apple is hurt. At any time it might start to spoil. 























He ran to the shed and came back with bushel baskets. He sorted as he picked up, faster, faster, basket, 















“Thanks, Mom.” He worked on. Apples lay about him by the bushel. It was almost like trying to scoop up 





Noon came. So did Father. Barnaby found him packing.
正午になった。父が帰って来た。バーナビは父が旅行かばんに荷をつめているのを見た。
“Hello, son. I met Dick Chalmers in town. He asked me to come down to Pearl Valley to help direct the 
packing and shipping. It will give us a little ready cash. Do what you think best about windfalls, Barnaby. 













Father and the car had scarcely disappeared before he was back at work. His back ached. His arms ached. 
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Thursday! “Getting there, getting there, getting there,” Barnaby heard.
木曜日！　「もう少し、もう少し、もう少し。」とバーナビには聞こえた。
On Friday Barnaby was ready to go to town with his wares. He hitched the big brown horses to the wagon 





“It will take a long time to haul them all,” said Barnaby. “We could take orders. And we can ask people if 















In the town of Pleasant Valley folks were surprised and delighted to see the wagon brimming with the 
apples from the big farm in the valley. 
プレザント・バリの町では、自分たちの土地の大きな農場でできたリンゴを満さいした馬車を見
て、町の人たちはびっくりもし、喜びもした。




“Pleasant Valley apples? Yes, sir, I’ll take a couple of bushels,” the men, homeward bound, would declare.
「プレザント・バリのリンゴだと？　もらうとも、二ブッシェルばかりくれたまえ。」うちへ帰る
と中の男の人たちも大声で言うのだった。
“Sorry about the wind, folks, but it is nice to get some of those fine apples of yours,” others said.
「大風で気の毒だったね。だが、こんなみごとなリンゴが買えるのはありがたいな。」そんなふう
に言う人もあった。





Barnaby had fun giving them to the kids to taste. He had wished at other times he could do that, but the 



















Barnaby was hard at work the next morning when he saw a huge truck stop beside the fence; the driver 


















“For whatever I can get,” Barnaby answered. “They’re windfalls.”
「いくらってことないんです。風落ちリンゴですから。」バーナビは答えた。
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“Well, he’ll sure be mad if you turn down this offer. Better think again. I’m not going to stick around. Not 

























It was a good offer, Barnaby knew. Maybe it was more than they would get out of trucking them off to 
town. Less work, too. Dad needed the money. But – the folks in pleasant Valley Town had been so tickled 










Barnaby remembered the hospital and the children’s home. He and Mom had put the very lowest price they 
















“I’m sorry,” Barnaby said at last. “The folks in our town want them. I guess we’ll sell them there.”
「お気の毒ですが、」と、バーナビはついに言った。「ぼくの町の人たちがほしがっているのです。
町で売ることにしたいと思います。」
The driver shrugged. “Come time to count your cash you’ll be sorry.” Barnaby’s heart beat fast, but he 



















Barnaby shook his head.  
バーナビは頭をふった。
“Well, good luck then, boy. So long!”
「そうか、じゃ、うまくやれよ。さようなら！」
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“It’s sort of a big responsibility,” “Maybe. . . . . Now look, Barnaby,” he told himself as though he were 






Barnaby got most of his apples in to town. The best ones. The little bank was packed now. Mom stayed at 




People said to Barnaby, “Wish your father would save part of his apple crops for Pleasant Valley. We 




















































“All that – for windfalls?” Dad’s face brightened. “Why, I can’t believe it. How did you get them all picked 









“Barnaby,” said his mom firmly, “set out to help his bad. This has been the busiest week this apple farm 
































“Yes,” said Father, talking the sentence out of Barnaby’s mouth and putting it into his own, “and now I’m 
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“That’s me,” grinned Barnaby.
「それはぼくです。」バーナビが、にやっとわらった。
“That’s you,” agreed Dad.
「それは君だ。」と、父は賛成した。
“I – I’d like to do business with you next year, Dad. I’d like to contract for some apples for pleasant Valley 
Town. I sort of opened a wedge for the trade. I gave folks a sample of our wares, and they liked them fine. 









“Why, Barnaby,” Father looked at him in astonishment. “That’s a splendid idea. A home market! I could 
sell them a little more cheaply in Pleasant Valley. There would be no expensive packing and shipping. A 











Barnaby felt pretty good with his hand grasping Dad’s big warm one. But now he was tired – tired. Every 

























“Why, son what is it?” Mom hurried to his anxiously.
「まあ、どうしたというのさ。」母は心配そうに、かれの所へかけ寄った。





“Why, Barnaby, I didn’t think you would want to look at another apple this season. But if you really want 

























（3） 洋書資料№ 2317 の Twentieth Century Literature の文書の中に、吉田甲子太郎など馬込文士村の住人の名
前が出てくる。  
以下の資料は、作品に関連した手持ち資料であり、Twentieth Century Literature に書かれている書面の一
部が作品中にある。
 大橋吉之輔『アンダスンと三人の日本人』　東京、研究社、1984 年。
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